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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El pasado jueves 21 de enero, tuvo lugar la 
primera reunión de la AEI FRIO y CLIMA 
de Andalucía, en la sede del IAT en Lucena, 
a la cual asistieron los representantes 
de Fabricantes, Ingenierías, Centros 
tecnológicos y Universidades. 
Durante la jornada se realizó la 
presentación de AFAR, entidad promotora 
de la AEI, a cargo de su Presidente D. José 
Mª Raya informando a continuación, D. 
Manuel Servián, gerente  de aquella, de 
las consideraciones que justificaban la 
constitución de una AEI que representará 
al amplio sector de las aplicaciones 
térmicas. 
Posteriormente Dña. Olga Aguilera y 
Dña. Vanessa Montes, directoras de 
los centros de IAT de Málaga y Lucena 
respectivamente, desarrollaron el 
esquema de trabajo que se realiza tanto 
para la confección del Plan Estratégico 
Excelente, como para la confección y 
estructuración de toda la documentación 
necesaria para la presentación al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
de dicha iniciativa. 
Posteriormente se han  organizado mesas 
de trabajo para profundizar en las líneas 
estratégicas que permitan definir planes 
y proyectos concretos que obedezcan a 
intereses tanto de tipo sectorial como de 
los componentes de la AEI, incluidos los 
grupos de investigación de la UCO. 
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